






























































































































アユタヤ地域総合大学 ARU（以下 ,ARU と記
す）での試み，およびタイ教育省・科学技















































































































































































































































































































































































































































































































































































写真１．現地のアユタヤで購入した 12 Ｖ LED 電球の分解と点灯実験〔12 Ｖ LED 電球〕




２．歴史性 白熱電球から LED 電球の普及への変化
３．現代性 日常の暮らしで LED 表示や LED 電球を使っている
４．実験観察作業の適正 分解して，LED 素子を観察し，点灯実験をする
５．材料・機材の調達 タイのアユタヤで 100 バーツ（約 300 円）で入手できる
６．参考文献 (例 )Davie Bodanis “Electric Universe” Abacus 2006(*1)























































































































IPST における JICA ボランティアによるモデル
学習題材と教具開発，および辺境地校への提供
（2007 ～ 2009 年）－『国際教育研究論集』12
巻２号，55-67 頁
大隅紀和（2010）　「初等教育協力と黒板供給活





























KVIS Science Academy 紹介と科学クラブ授業
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